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MARSHALL UNIVERSITY DEPARTMENT OF MUSIC 
PRESENTS 
SENIOR RECITAL 
Peggy Cobb, Clarinet 
Florence Ryczek, Contralto 
Assisted by 
Jane B. Shepherd, Piano 
Paul A. Balshaw, Piano 
Loren Bailey, Clarinet 
Robert T. Thompson, Bassoon 
January 9, 1969 
8:15 P. M. 
EVELYN HOLLBERG SMITH MUSIC HALL 
Arias from Alcina 
11Verdi Prati" 
"Ah! Mio Cor" 
PROGRAM 
I 
Florence Ryczek 
II 
Ein Schwan, Op. 25, No. 2 
Spring 
Eros, Op. 70, No. 1 
Senate, Op. 167 
Allegretto 
Allegro animato 
Lento 
Molto allegro 
Florence Ryczek 
III 
Peggy Cobb 
G, F. Handel 
(1685-1759) 
Edward Greig 
(1843-1907) 
Edward Greig 
(1843-1907) 
Edward Greig 
(1843-1907) 
C. Saint Sal:rns 
(1835-1921) 
I 
I 
I 
'Connais tu le Pays" I from Mignon 
IV 
Florence Ryczek 
I 
'ivertimento No. 1 
Allegro 
I Minuet - allegretto Adagio 
v 
Minuet - Tempo di Minuetto I Rondo - allegro 
Peggy Cobb 
I 
Lepin' Mary 
VI 
rmetimes I Feel Like a Motherless Child. 
:ouldn' t Hear Nobody Pray 
~erytime I Feel the Spirit 
I 
Florence Ryczek 
I 
I 
Ambroise Thomas 
(1811-1896) 
W. A. Mozart 
(1756-1791) 
Negro Spirituals 
arranged by 
H. T. Burleigh 
COMING EVENTS 
Senior Recital - 8:15P.M. -Jan. 13, 1969 
Tommy Castle, Saxophone - Marieanne Abney, Piano 
Senior Recital - 8:15P.M. -Jan. 15, 1969 
Howard Holt, Trombone - Mary Wilson, Piano 
Senior Honors Recital - 8:15P.M. -Jan. 16, 1969 
Mary Lusk, Flute 
Band Concert 
Jan. 19, 1969 - 8:15 P.M. 
Faculty Woodwind Quintet Concert 
Parkersburg High School 
Jan. 23, 1969 - 8:00 P. M. 
All Concerts in Evelyn Hellberg Smith Music Hall 
unless otherwise stated, 
